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La presente investigación tiene como objetivo demostrar que a través del 
control financiero se puedo obtener un crecimiento económico y financiero ya que 
al tener un buen control de los ingresos y egresos, tendrá un efecto positivo en la 
rentabilidad incrementándose de esta manera el beneficio esperado por parte de 
los accionistas de las empresas de zincados de tubos metálicos. 
 
En la actualidad debido a las competencias y al crecimiento económico de 
muchas empresas, contar con un buen control financiero que les ayude a entender 
y saber en qué aspectos se puede mejorar para obtener una buena rentabilidad es 
de mucha importancia, como es el caso de las empresas de zincado de tubos 
metálicos que no tienen un control financiero que les ayude a mejorar la situación 
económica y financiera y además es por ello que no toman buenas decisiones, 
generando una baja rentabilidad sobre el negocio que se está invirtiendo. 
 
Pero en muchos casos por falta de un control financiero las empresas no 
saben como manejar sus ingresos y egresos,  solamente lo dejan encargado al 
tesorero y es el quien rinde las cuentas. Por ello este trabajo de investigación está 
enfocado  describir los tipos de control y ciclos de control que conforma el control 
financiero. Además se va demostrar el efecto positivo que le va brindar a la 
rentabilidad. 
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The present investigation has the objective of demonstrating that through 
financial control it is possible to obtain an economic and financial growth that can 
have a good control of income and expenditures, it will have a positive effect on the 
incremental profitability in this way the expected benefit for part of the shareholders 
of the liquid zinc companies. 
 
Currently due to the capabilities and economic growth of many companies, 
have a good financial control to help them understand and know what aspects can 
be improved to obtain a good profitability of great importance, as is the case of 
companies of energy processing technology that do not have financial control that 
helps them improve the economic and financial situation and that is why they do not 
make good decisions, generating a low profitability on the business that is being 
invested. 
 
But in many cases for lack of financial control companies do not know how to 
manage their income and expenses, only what they have to ask the treasurer and 
who has it. Therefore, this research work is focused on the types of control and 
control cycles that make up financial control. In addition, you can demonstrate the 
positive effect it brings to profitability. 
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1.1.  Realidad Problemática 
 
En nuestra actualidad la rentabilidad es importante para cualquier empresa, 
ya que ayuda a saber cuánto es la ganancia que se tiene por hacer una 
determinada inversión. Según el banco de España en su informe anual del año 
2016, manifestó que las entidades de crédito españolas decrecieron en un 21% en 
comparación al año pasado y la rentabilidad sobre el patrimonio ha sido  4,3%, 
disminuyendo más que en el año 2015. Esto nos da a entender que ha disminuido 
el crédito que brinda el banco a las empresas españolas y debido a ello se generó 
la disminución de rentabilidad.   
 
Los cambios de la economía es uno de los principales motivos que explican 
la gran disminución que se registra sobre la rentabilidad de las sociedades que se 
encuentran en la SMV. El estudio de la consultora GERENS dijo que al término del 
año 2015, la rentabilidad patrimonial promedio anualizada de dichas empresas ha 
sido alrededor de 9%. Ese nivel no solo sería menor al obtenido en diciembre del 
2014, sino que además sería similar al alcanzado en el 2003. Entonces las 
empresas de nuestro país tienen una disminución de rentabilidad cada año que 
pasa. 
 
“La rentabilidad es un término que mide el rendimiento que produce el 
capital invertido utilizado en un determinado periodo de tiempo. Consiste 
en comparar el beneficio generado, en relación al capital invertido, es decir 
seria el cociente entre ambos importes. Dependiendo del importe que se 
tome en concepto de beneficio o de inversión, la rentabilidad obtenida será 
diferente. (Escribano & Jiménez, 2014, p. 431) 
 
Entonces rentabilidad es muy importante en una empresa ya que permite 
saber la si la inversión que se utilizo ha sido favorable o desfavorable de acuerdo 
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La gran parte de empresas tienen problemas de rentabilidad debido a que no 
cuentan con buenas inversiones y también con un buen manejo de financiamiento, 
además no tienen una eficacia y efectividad en el manejo de los bienes de capitales 
que se están empleando en el negocio. 
 
A esta problemática no son ajenas las empresas de zincado de tubos 
metálicos, ya que no cuenta con un control financiero debido a que siempre a fin 
de año tiene bajo el porcentaje de rentabilidad, debido a un pésimo control de los 
recursos financieros y además a una mala utilización de su dinero. 
 
Por ello este presente trabajo busca proponer un control financiero para 
entender con claridad y manejar correctamente sus ingresos y egresos, tener 
buena inversión y buen financiamiento, además para que tenga buenas 
decisiones y pueda mejorar la rentabilidad para que el negocio sea más rentable. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
   Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad César 
Vallejo - Perú, Universidad Privada del Norte - Perú, Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador. 
 
Moya (2016), presentó la tesis titulada: “La gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 
2015”, para optar el título de Contador Público en la Universidad César Vallejo - 
Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A. en la 
Ciudad de Trujillo, año 2015”.  
 
El autor concluye que la empresa GBH S.A. actualmente no utiliza una gestión 
financiera adecuada por lo que tiene una baja rentabilidad, por lo que ha generado 
pérdidas y con ello perjudica la inversión de los accionistas. 
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Así mismo hay desconocimiento de herramientas de gestión financiera y la 
inexistencia de una persona que le asesore permanentemente para realizar análisis 
correspondientes para mejorar y lleguen a ser una empresa rentable y competitiva 
en el sector hotelero. 
 
Además concluye que no cuenta con un plan financiero que le apoye a mejorar 
la rentabilidad de la empresa, en la que es muy necesario utilizar la herramienta 
que tiene la gestión financiera para poder alcanzar sus objetivos y metas 
propuestas que le sea beneficiosa para la organización en un determinado tiempo. 
 
Arzani y Cardoso (2016), presentaron la tesis titulada: “La gestión financiera 
de corto plazo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa distribuidora 
mercurio S.A.C. - Trujillo, 2014”, para optar el título de Licenciado en 
Administración en la Universidad Privada del Norte - Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la incidencia 
de la gestión financiera de corto plazo en la rentabilidad de la empresa Distribuidora 
Mercurio S.A.C. 2014”. 
 
El autor concluye que el nivel de liquidez con la rentabilidad del patrimonio y 
de la inversión tienen niveles de correlación indirecta leve, que permiten concluir 
que cualquier aumento de liquidez de la empresa permitirá aumentar la rentabilidad, 
dado que mantiene únicamente pasivos de corto plazo. 
 
Así mismo la gestión financiera de la empresa Distribuidora Mercurio S.A.C. 
presenta puntos a favor y en contra que influyen en la rentabilidad de forma 
significativa, se puede señalar que cuenta con políticas y procesos definidos para 
cinco de los seis indicadores que abarcan la investigación. 
 
Además concluye que mantiene niveles de rentabilidad de acuerdo al ciclo de 
negocio de una empresa comercial, permitiéndole acumular buenos resultados 
pero de forma estacional durante campañas. 
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Rodríguez (2015), presentó la tesis titulada: “Estado financieros y la 
rentabilidad en la empresa cultivos ecológicos del Perú S.A.C. del Distrito de Surco 
– Lima, año 2014”, para optar el título de profesional de contador público en la 
Universidad César Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la relación 
significativa de los estados financieros y la rentabilidad en la empresa Cultivos 
Ecológicos del Perú S.A.C. en el año 2014”. 
 
El autor concluye que la correcta y oportuna elaboración de los estados 
financieros contribuye significativamente en la rentabilidad de una empresa, pero 
sin embargo en la empresa materia de estudio, dichos estados financieros  no son 
preparados y elaborados como tal, sin aplicación de normas y políticas contables. 
 
Así mismo la compañía no utiliza sus estados financieros para conocer el 
margen de eficiencia de sus operaciones, en ese sentido el aprovechamiento de 
los beneficios económicos son insuficientes lo cual repercute en la toma de 
decisiones. 
 
Además concluye que la rotación de los activos de la compañía se llegan a 
conocer mediante la obtención de los estados financieros, sin embargo a dicha 
herramienta no se le da el uso correcto, por lo tanto no tienen conocimiento de la 
rotación de sus cuentas por cobrar, de sus inventarios, activos fijos y en general el 
activo total. 
 
Mantilla (2015), presentó la tesis titulada: “Situación financiera y la 
rentabilidad de las mypes en la galería comercial San Carlos del Distrito de San 
Juan de Lurigancho año - 2014”, para optar el título de profesional de contador 
público en la Universidad César Vallejo – Perú. 
  
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la relación 
entre la situación financiera y la rentabilidad de las MYPES en la galería San Carlos 
en San Juan de Lurigancho 2014”. 
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El autor concluye que la mayoría de empresas tienen desconocimiento de la 
gran importancia que puede reflejar las gestiones financieras y el proceso 
financiero, que pueden ayudar a optar medidas de prevención y ver la realidad de 
la empresa. 
 
Así mismo la gran mayoría tienen entendido que la empresa gira mediante los 
ingresos y egresos que puedan ocasionar en un determinado periodo, pero a la vez 
existe el desconocimiento de las medidas de que pueden existir para tener mejor 
control en la solvencia, ventas y equilibrio económico. 
 
Además concluye que la empresas cada año tienen una rentabilidad aceptado 
en el mercado y existe un margen de ganancia, pero no nos afirma que tanto es, 
por lo rescatable podemos afirmar que la mayoría si obtiene ganancia pero es 
mínima, en cambio solo el 20% del total si tienen buena rentabilidad aceptado por 
los trabajadores y los socios. 
 
Eugenio (2013), presentó la tesis titulada: “La planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa incubandina S.A.”, para optar el título 
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato – 
Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar la planificación 
financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A. de la ciudad 
de Ambato”. 
 
El autor concluye que la inexistencia de una planificación financiera debilita la 
optimización de recursos financieros puesto que no permite la utilización de los 
mismos. 
 
Así mismo concluye que después del estudio y análisis realizado en la 
empresa se determina que no se maneja indicadores de gestión e indicadores 
financieros ya que estos le permitirán conocer las falencias que se presentan en la 
organización en un periodo de tiempo corto. 
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Además concluye que la toma de decisiones son inadecuadas debido a que 
se basan únicamente en costos y gastos lo cual no le permite ver la situación real 
de la empresa. 
 
Naranjo (2015), presentó la tesis titulada: “El Control financiero y su incidencia 
en la liquidez de la empresa plastik, en la ciudad de Ambato en el año 2013”, para 
optar el título de ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Técnica de 
Ambato - Ecuador.  
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el control 
financiero y la disminución de la liquidez de la empresa plastik en el año 2013 para 
una eficiente utilización de los recursos económicos”.  
 
El autor concluye que en la empresa plastik no se ha realizado un examen 
minucioso sobre las fases de control financiero, que permitan un adecuado manejo 
de los recursos económicos de la empresa. 
 
Así mismo concluye que plastik no ha efectuado una investigación sobre las 
clases de liquidez que se pueden aplicar en la entidad para optimizar sus recursos. 
 
Además concluye que la empresa no ha aplicado un modelo de control 
financiero que contribuya a la adecuada utilización de los recursos económicos en 
la empresa plastik, y el incremento de las ventas y por consecuencia de la liquidez. 
 






Se trata del proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para 
garantizar que se sigan los planes y para modificar los planes existentes. 
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Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de control, 
los cuales empezaron con cuentas simples con los dedos de las manos, 
los pies y piedras hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de 
enumeración que además de la simple identificación de cantidades 
permitió el avance en otro tipo de operaciones en los antiguos imperios, 
de los cuales se debió a una forma de control y cobro de impuestos 
que  resaltó la necesidad de desarrollar las operaciones que se están 




La rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en un 
determinado periodo de tiempo.  
 
La rentabilidad de tiempos anteriores ha hecho referencia a los beneficios 
que se han obtenido y se pueden obtener de una inversión que se ha 
realizado previamente. Tanto en el ámbito de las inversiones como en el 
ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen 
indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa 
para remunerar los recursos financieros utilizados. (Escribano & Jiménez, 




Control Financiero  
 
Es el estudio y análisis de los resultados reales de una empresa y forma parte 
fundamental de las finanzas, ya que permite identificar los ingresos y egresos y 
sacar conclusiones para posteriormente tomar las decisiones correctas para su 
mejoramiento. 
 
El control financiero es un marco mercantil, el enfoque de sistemas se considera 
usualmente flujo de información por medio de una empresa. Por tanto, puede 
describírsele como una forma de enfocar los sistemas de información que concibe 
la empresa como entidad compuesta de varios sistemas y subsistemas 
independientes, los cuales suministran información administrativa oportuna y 
exacta que permita la adecuada toma de decisiones. (Rodríguez, 2015, p. 114) 
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Tipos de control financiero 
 
Tiene tres tipos de control lo cuales son importantes y que se debe de aplicar 
siempre en la empresa. 
 
Control preliminar   
 
Se concentra en el problema de evitar desviaciones en la calidad y 
cantidad de los recursos que la organización emplea. Los recursos 
humanos deben satisfacer los requisitos de los puntos según lo define la 
estructura organizacional. Los materiales han de satisfacer los niveles 
aceptables de calidad y es necesario disponer de ellos en el momento y 




Es aquel que regula las operaciones reales y continuas para garantizar 
que los objetivos se cumplan. Los medios principales mediante los cuales 
se implanta el control concurrente son las actividades directivas de los 
administradores. Por medio de la observación personal e inmediata, los 
administradores determinan si el trabajo se está llevando acabo según lo 
definen las políticas y procedimientos. (Evans & Lindsay, 2015, p. 222) 
 
Control por retroalimentación  
 
Este se enfoca a los resultados finales. Cuando se toma una acción 
correctiva, esta se dirige hacia el mejoramiento del proceso de adquirir 
recursos o de las operaciones reales. Este tipo de control obtiene su 
nombre del hecho de que los resultados históricos guían las acciones 
futuras. (Evans & Lindsay, 2015, p. 224) 
  
Ciclos de control  
 
Ciclo de tesorería  
Según Pañeda (2014), “abarca todas las transacciones que involucran la 
entrada de dinero en efectivo, cheques y documentos, pagos en efectivo y 
mediante cheques, adquisición y manejo de inversiones temporales, obligaciones 
a largo plazo y operaciones referentes al capital social de una empresa” (p.189). 
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Este ciclo es muy importante ya que aquí se va ver todo los ingresos y 
egresos que realiza en el día a día de sus operaciones. 
  
Ciclo de ventas 
 
Según Pañeda (2014), “se refiere a las funciones de recibir y aceptar pedidos 
de mercancías, autorización de crédito, envíos de la mercancía, facturación, 
registro de cuentas por cobrar, devoluciones de mercancías por los clientes, 
autorización de rebajas y descuentos de pronto pago” (p.190). 
 
Ciclo de compras 
 
Según Escribano (2013), “comprende las funciones de requisiciones tanto de 
materias primas como de diversos artículos, cotizaciones y especificaciones de 
proveedores, colocación de órdenes de compras, recepción e inspección de 
artículos y registro de cuentas por pagar.” (p.138). 
 
Ciclo de sueldos 
 
Según Escribano (2013), “comprende todo el personal que labora en una 
organización, incluyendo las funciones siguientes: Información sobre el personal, 
pago de sueldos y salarios, compensaciones especiales y prestaciones, reportes 
de trabajo, deducciones y otros conceptos” (p. 138). 
 
Ciclo de producción 
 
Según Escribano (2013), “en una empresa industrial en sus distintas 
variantes comprende la planeación y control de la producción. Incluye contabilidad 
de costo, control de procesos de fabricación, administración de inventarios y 
control financiero de activo fijo” (p.93). 
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En el caso del ciclo de producción como la empresa es de servicios lo que se 
va a enfocar más es el proceso de zincado de tubos metálicos y el control de los 
activos fijos. 
 
Implantación del control financiero 
 
Paso 1: Análisis de la situación inicial 
El primer paso consiste en realizar un exhaustivo, fiable y detallado 
análisis de la situación de la empresa en varias áreas: tesorería, rentabilidad, 
ventas, etc.  
 
Paso 2: Elaboración de pronósticos y simulaciones 
En base a la situación inicial previamente analizada y el establecimiento de 
una serie de parámetros o indicadores, se pueden elaborar una serie de 
pronósticos y simulaciones de diferentes contextos y escenarios. 
Estas acciones de simulación resultan de inestimable ayuda a la hora de 
tomar las decisiones adecuadas en aspectos cruciales como: inversiones, 
rentabilidad, cambios de sistemas de producción, etc. 
 
Paso 3: Detección de las desviaciones de los estados financieros básicos 
Los estados financieros básicos son los documentos que debe crear la 
empresa al preparar el ejercicio contable. Aunque existen más, estos son los tres 
de mayor importancia: balance general, estado de ganancias y pérdidas y flujo de 
efectivo. 
Estos análisis y pruebas en distintos entornos es una parte fundamental del 
control financiero, pues permiten detectar a tiempo problemas, errores y 
desviaciones sobre la situación idónea o los objetivos iniciales. 
 
Paso 4. Corrección de las desviaciones 
Muy poca utilidad práctica tendría el control financiero si posteriormente no 
se tomasen las decisiones adecuadas en relación a las acciones correctivas a 
ejercer para conducir las cuentas de la empresa por la senda adecuada y prefijada 
en los objetivos generales de la organización. 
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Es el retorno de la inversión, es decir saber cuánto se obtiene y cuanto se 
invierte, es por ello que reflejan la generación de entradas de la empresa y la 
capacidad de tener un buen rendimiento de los recursos invertidos. 
 
La rentabilidad es un término que mide el rendimiento que producen los 
dineros invertidos en un determinado periodo de tiempo. Consiste en 
comparar el beneficio generado, en relación al capital invertido, es decir, 
sería el cociente entre ambos importes. Dependiendo del importe que se 
tome en concepto de beneficio o de inversión, la rentabilidad obtenida será 
diferente. (Escribano & Jiménez, 2014, p. 431) 
  
Entonces la rentabilidad es muy importante para la empresa para saber si la 






Es el ratio que mide la capacidad del activo de generar beneficio sin contar 
con el coste de financiación para saber de esta manera si el crecimiento es de una 
mejora o deterioro. 
 
La rentabilidad económica se define como el ratio que calcula el beneficio 
realizado por los activos sin tener en cuenta el costo de adquisición de 
estos, es por ello que ayuda saber si el crecimiento de la compañía está 
acompañado de una mejora del resultado. (García, 2015, p. 257) 
 
Por ello la rentabilidad económica permite saber si los activos que posee la 
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Rotación del activo y margen de beneficios 
   
  
 
El primer ratio representa la rotación del activo, (la rotación del activo nos 
muestra la eficacia de la empresa mediante la utilización de los activos 
para producir ventas), y el segundo ratio es el margen de beneficios que 
se obtiene del mismo a través de las ventas. (García, 2015, p. 258) 
 
Entonces el ratio de rotación del activo nos indica como la empresa utiliza sus 
activos para generar enajenación, y el ratio de margen de beneficios no indica si 




Es el ratio que calcula la competencia que tiene la empresa para pagar a los 
dueños, esto se debe a los capitales que han invertido para el giro de negocio. 
 
La rentabilidad financiera se define como el ratio del resultado sospechado 
o conocido, después de los intereses, y del patrimonio de la empresa, 
calculando así el rendimiento de los fondos internos. Se considera como 
una medición de rentabilidad importante para los accionistas. (Guajardo, 
2014, p. 59) 
 
Entonces la rentabilidad financiera sirve para que los accionistas puedan 
saber si lo que han invertido les genera buenos ingresos y además les ayuda a 
saber si su empresa es rentable. 
Para realizar un análisis más enfocado a la rentabilidad económica se va a 
descomponer en tres ratios. 
 












Ventas Fondos Propios 
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Para aumentar la rentabilidad financiera, se deberán tomar las siguientes 
medidas: Primero para aumentar el margen se debe aumentar los precios, 
potenciando las ventas, reduciendo costos y realizando una serie de 
estrategias. Segundo para aumentar el apalancamiento financiero la 
empresa tiene que incrementar sus deudas de modo que los fondos 
propios disminuyan y aumente la diferencia entre el activo y estos. 
(Guajardo, 2014, p. 60) 
 
Entonces los dos ratios en que se descompone la rentabilidad financiera son 
de mucha importancia ya que se podrá ver cómo evoluciona la rentabilidad, para 
generar buenos ingresos y aumentar las ganancias del accionista. 
 
Punto de Equilibrio 
 
Según Escribano & Jiménez (2014). “en el umbral de rentabilidad, 
denominado también punto de equilibrio o punto muerto, los ingresos se igualan a 
los gastos, por lo que la empresa ni pierde ni gana dinero” (p. 431). 
 
Costos no corrientes 
1 - 
Costos variables 
Cifra de ventas 
 
Ratios del punto de equilibrio 
 
Absorción de costos fijos 
 
Calcula el porcentaje de ventas necesario para cubrir los costos 
fijos. Así la situación ideal para la empresa es que este índice sea lo más 
bajo posible, de manera que la empresa cubra los costos fijos con las 
menores ventas posibles. (López, 2014, p.224) 
 
Punto de equilibrio  
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Mide el porcentaje de ventas que exceden el punto de equilibrio de 
rentabilidad y que, por tanto, pueden reducirse sin que la empresa 
concurra en pérdidas. Complementariamente, representa el volumen de 
ventas que da lugar al beneficio de la explotación, por lo que la empresa 
le interesa que el índice sea lo mayor posible. (López, 2014, p.225) 
 
Ingreso por ventas - Punto de equilibrio 
Ingreso por ventas 
  
Seguridad de los costos variables 
 
Representa el porcentaje máximo en que pueden incrementarse los 
costos variables sin que la empresa entre en zona de pérdidas. Así, a la 
empresa le interesa que este índice sea lo mayor posible, ya que de esta 
forma la empresa tendrá un mayor margen de seguridad ante posibles 




Seguridad de los costos fijos 
 
Indica el porcentaje máximo de incremento de los costos fijos que la 
empresa puede absorber sin entrar en zona de pérdidas. Al igual que 
ocurre con el ratio anterior, a la empresa le interesa que el índice sea lo 
mayor posible, para que la empresa tenga un margen de seguridad lo más 
amplio posible, ante futuros aumentos en los costos fijos. (Déniz & Verona, 
2013, p.123) 
 
Beneficio de la explotación  






Beneficio neto de la explotación  
Costos Variables de la explotación 
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1.4. Formulación del problema: 
 
General  
¿De qué manera el control financiero incide en la rentabilidad de las empresas 
de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017? 
Específicos 
¿De qué manera el control financiero incide en el margen de beneficio neto 
de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017? 
¿De qué manera el control financiero incide en la eficiencia comercial de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017? 
 





El presente desarrollo de investigación fue hecho para ayudar a  enriquecer 
el tema de control financiero aplicada a la realidad de las empresas de zincado de 
tubos metálicos. La idea surgió analizando el estado de ganancias y pérdidas el 
estado de situación financiera y viendo internamente en la parte administrativa y el 




El control financiero y su incidencia en la rentabilidad en las empresas de 
zincados de tubos metálicos fue realizado para dar a conocer a las personas 
intelectuales de resultados importantes del tema del estudio, los cuales servirán 
como antecedentes para las realizaciones de otras investigaciones similares a la 
variable del estudio. Además va servir como una buena herramienta de control en 
la toma de decisiones de carácter interno para determinar la mejora de la 
rentabilidad y obtener un crecimiento económico. 
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El desarrollo de investigación tiene como aporte la importancia del control 
financiero en una empresa, ya que si una empresa identifica y tiene claro sus 
ingresos y egresos va a poder analizar e interpretar para que posteriormente tome 
las mejores decisiones administrativas con el fin de obtener una mejora en el 





El control financiero incide en la rentabilidad de las empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Específicos 
El control financiero incide en el margen de beneficio neto  de las empresas 
de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
El control financiero incide en la eficiencia comercial de las empresas de 





Determinar de qué manera el control financiero incide en la rentabilidad de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Específicos 
Determinar de qué manera el control financiero incide en el margen de 
beneficio neto de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Determinar de qué manera el control financiero incide en la eficiencia 
comercial de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
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2.1 Tipo de investigación 
Según Carrasco (2013) manifiesta que la investigación es básica, ya que solo 
se busca profundizar el conocimiento de las variables (p.32). 
El tipo de estudio de la investigación es básica, ya que se busca ampliar el 
conocimiento de las variables. 
 
Nivel 
Según Carrasco (2013) la investigación transaccional correlacional son 
diseños que tienen por finalidad analizar y estudiar los hechos o fenómenos de la 
realidad de las variables para dar a conocer el nivel de influencia o ausencia de 
ellas buscando la relación de ambas (p. 73). 
Enfoque 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es 
cuando se usa la recolección de datos para poder así probar la hipótesis y el análisis 
estadístico (p.4). 
Método 
El método que fue utilizado es hipotético – deductivo porque según Tamayo 
(2013) ya que al haber identificado la existencia del problema se creó varias 
hipótesis para luego ser explicadas deduciendo posibles consecuencias que serán 
verificadas o comprobadas el valor de verdad de los enunciados hechos 
comparados con la experiencia (p. 35). 
 
2.2 Diseño de investigación 
Diseño no experimental transversal  
Diseño No experimental 
Es la que se realiza sin manipular ninguna de  las variables. Es decir se 
trata de una investigación donde no se debe cambiar en ningún momento 
las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para después analizarlos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 
p. 105) 
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Diseño transversal  
 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de 
la relación causa efecto” (p.205). 
 
2.3 Variables, operacionalización  
Variables  
Variable 1: Control Financiero 
El control financiero es un procedimiento que administra o toma en cuenta los 
ingresos y egresos de las organizaciones durante el manejo del dinero a su vez 
los beneficios financieros generadas por el mismo. 
 
 
El control financiero es un marco mercantil, el enfoque de sistemas se 
considera usualmente flujo de información por medio de una empresa. Por 
tanto, puede describírsele como una forma de enfocar los sistemas de 
información que concibe a la empresa comercial como entidad compuesta 
de varios sistemas y subsistemas independientes, los cuales suministran 
información administrativa oportuna y exacta que permita la adecuada 
toma de decisiones. (Rodríguez, 2015, p. 114) 
 
Entonces se puede decir que el control financiero ayuda al buen manejo de 
los ingresos cuando la empresa tiene financiamiento y a los egresos cuando tiene 
inversiones. 
 
Variable 2: Rentabilidad  
Es el retorno de la inversión, es decir saber cuánto se obtiene y cuanto se 
invierte, es por ello que refleja la generación de beneficios de la entidad y la 
capacidad de producir un rendimiento de los recursos invertidos. 
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Según Escribano & Jiménez (2014) “la rentabilidad mide el rendimiento que 
produce el dinero invertido en un determinado periodo de tiempo. Consiste en 
comparar la renta o el beneficio generado, en relación al capital invertido (…)” (p. 
431). 
 
Entonces la rentabilidad es muy importante para la empresa para saber si la 
inversión es favorable o no, comparando también con la utilidad generada. 
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Control financiero y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de zincado de tubos metálicos, 
Distrito Ate, 2017
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2.4 Población, muestreo y muestra  
Población    
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las pequeñas empresas de zincado de tubos metálicos del Distrito de Ate, con el 
reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, la población a estudiar es de 47 
personas del área contable de las empresas de zincados de tubos metálicos. 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas de zincado de tubos metálicos 
que formaran parte de la muestra. 
Muestra 
La muestra de la investigación de estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 
𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de       
confianza, para el 95%, Z= 1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene característica que nos interesa        
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos  
interesa medir, es igual a 0.50.   
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n=          (Z2 )*(p)*(q)*(N)      
              (N-1)*(e2) + (Z2)*(p)*(q) 
 
 
n=                   
39.41
  
  1.1204 
 
 
n=                   35.17 
 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 Sidik S.R.L. Electrozincados 3 personas 
2 CIA. Industrial commercial firmes 
S.A. 
Zincado de partes, piezas 
metalicas 
3 personas 
3 Multicover S.A.C. Electrozincados  2 personas 
5 Zincover S.A. Servicios de zincado  3 personas 
6 Serzinc S.A.C. Zincado de metales 2 personas 
7 Galvanica servis S.R.L. Servicio de zincados de 
metales  
3 personas 
8 Galvazinc S.A. Galvanizado y zincado de 
tubos metálicos 
3 persona 
9 Covergalvi S.R.L. Zincado de piezas 
metálicas 
3 personas 
10 Multizinc S.A Electrozincados y otros 
tratamiento de metales 
3 personas 
11 Servizincados S.A. Servicio de zincados de 
tubos metálicos 
3 persona 
12 Excelentzinc S.R.L. Zincado de partes y piezas 
metálicas 
2 personas 
13 Multiplezinc S.A.C. Electrozincados 3 personas 
14 Zincservic S.A.C. Servicio de zincado de 
metales 
2 personas 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
para determinar la incidencia que existe entre el control financiero y la rentabilidad 
de las empresas de zincado de tubos metálicos. 
Instrumento  
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, 
el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato 
será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, 
según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener 
información acerca de las variables que se van a investigar y así poder definir el 
problema de investigación. 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, una 
imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las variables. 
Validez del instrumento  
Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
expertos, se contó con la participación de un doctor, una doctora y una magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una 
de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que 
pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
                            Fuente: Elaboración propia  
 
 
Expertos Aplicable  
Dr. García Céspedes Ricardo   95% 
Dra. Sáenz Arenas Esther Rosa 90% 
Mg. Medina Guevara María Elena 95% 
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Confiabilidad del instrumento  
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizara el Software 
SPSS versión 22 con la finalidad de hallar el coeficiente Alfa de Cronbach, que tiene 
como propósito evaluar la consistencia de los ítems de cada variable. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el control financiero incide en la rentabilidad de las empresas de zincado 
de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
2.7 Aspectos éticos 
En todo momento, al elaborar el presente proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 
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3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento control financiero y rentabilidad 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 





 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 35 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
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El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.922, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento control financiero  
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 






 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 35 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 
SPSS versión 22. 
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Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 









El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.914, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento rentabilidad 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga 
de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 
que forman parte de la encuesta. 
Formula: 
Donde: 
 es la varianza del ítem i, 
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 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de muestra 35 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software estadístico 




















El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 
de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.845, por lo que 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 35 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 35 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
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Tabla Nº 01: 
  
1. El control preliminar evita desviaciones en la calidad de los recursos humanos. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 23 65,7 65,7 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
  
Figura N° 01: 
       Fuente: Tabla N° 01 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 65,71% mencionaron que están de acuerdo que el control 
preliminar evita desviaciones en la calidad de los recursos humanos, el 31.43% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo, el 2.86% mencionaron que están 
indeciso. 
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Tabla Nº 02: 
 
2. El control preliminar evita desviaciones en la cantidad de los materiales utilizados. 





Válido De acuerdo 31 88,6 88,6 88,6 
Totalmente de acuerdo 4 11,4 11,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 02: 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 88,57% mencionaron que están de acuerdo que el control 
preliminar evita desviaciones en la cantidad de los materiales utilizados y el 11.43% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 03: 
 
3. El control concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo se están 
cumpliendo con las políticas establecidas. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 16 45,7 45,7 48,6 
Totalmente de acuerdo 18 51,4 51,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 03: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 03 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 51.43% mencionaron que están totalmente de acuerdo que 
el control concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo se están 
cumpliendo con las políticas establecidas, el 45.71% mencionaron que están de 
acuerdo y el 2.86% mencionaron que están indeciso. 
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Tabla Nº 04: 
 
4. El control concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo se  
cumple con los procedimientos establecidos. 





Válido De acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 04: 
 
 
        Fuente: Tabla N° 04 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 68.57% mencionaron que están de acuerdo que el control 
concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo se cumple con los 
procedimientos establecidos y el 31.43% mencionaron que están totalmente de 
acuerdo. 
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Tabla Nº 05: 
 
5. El control por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las 
acciones futuras. 





Válido De acuerdo 20 57,1 57,1 57,1 
Totalmente de acuerdo 15 42,9 42,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Figura N° 05: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 05 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 57.14% mencionaron que están de acuerdo que el control 
por retroalimentación enfoca los resultados finales para guiar las acciones futuras 
y el 31.43% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 06: 
 
6. El ciclo de tesorería ayuda en las transacciones que realiza la empresa. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 20 57,1 57,1 60,0 
Totalmente de acuerdo 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 06: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 06 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 57.14% mencionaron que están de acuerdo que el ciclo de 
tesorería ayuda en las transacciones que realiza la empresa, el 40.00% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo y el 2.86% mencionaron que están 
indeciso. 
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Tabla Nº 07: 
 
7. El ciclo de ventas incide en el análisis de los ingresos. 





Válido De acuerdo 28 80,0 80,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 07: 
 
         Fuente: Tabla N° 07 
  
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 80.00% mencionaron que están de acuerdo que el ciclo de 
ventas incide en el análisis de los ingresos y el 20.00% mencionaron que están 
totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 08: 
 
 
8. El ciclo de compras incide en el análisis de los egresos. 





Válido De acuerdo 21 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 08: 
 
           
 Fuente: Tabla N° 08 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 60.00% mencionaron que están de acuerdo que el ciclo de 
compras incide en el análisis de los egresos y el 40.00% mencionaron que están 
totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 09: 
 
9. El ciclo de sueldos ayuda comprender la información del personal. 





Válido De acuerdo 28 80,0 80,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 09: 
 
 




De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 80.00% mencionaron que están de acuerdo que el ciclo de 
sueldos ayuda comprender la información del personal y el 20.00% mencionaron 
que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 10: 
 
10. El ciclo de producción mejora los procesos de zincado de tubos metálicos. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 20 57,1 57,1 60,0 
Totalmente de acuerdo 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 10: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 10 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 57.14% mencionaron que están de acuerdo que el ciclo de 
producción mejora los procesos de zincado de tubos metálicos, el 40.00% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo y el 2.86% mencionaron que están 
indeciso. 
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Tabla Nº 11: 
 
11. La rotación de activo muestra la eficacia de la utilización de los activos para 
producir ventas. 





Válido De acuerdo 28 80,0 80,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 11: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 11 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 80.00% mencionaron que están de acuerdo que la rotación 
de activo muestra la eficacia de la utilización de los activos para producir ventas y 
el 20.00% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 12: 
 
12. El margen de beneficios indica si las ventas son lo suficiente antes del cálculo del 
impuesto. 





Válido De acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 12: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 12 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 68.57% mencionaron que están de acuerdo que el margen 
de beneficios indica si las ventas son lo suficiente antes del cálculo del impuesto y 
el 31.43% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 13: 
 
13. El margen de beneficio neto muestra si las ventas son lo necesario después  del 
cálculo del impuesto. 





Válido De acuerdo 25 71,4 71,4 71,4 
Totalmente de acuerdo 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 13: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 13  
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 71.43% mencionaron que están de acuerdo que el margen 
de beneficio neto muestra si las ventas son lo necesario después del cálculo del 
impuesto y el 28.57% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 14: 
 
14. El apalancamiento financiero ayuda saber si los fondos propios generan 
rentabilidad. 





Válido De acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 14: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 14 
 
Interpretación:  
De la encuest a aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 68.57% mencionaron que están de acuerdo que el 
apalancamiento ayuda saber si los fondos propios generan rentabilidad y el 31.43% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 15: 
 
15. La absorción de costos fijos calcula el porcentaje necesario de ventas para cubrir 
los costos fijos. 





Válido De acuerdo 27 77,1 77,1 77,1 
Totalmente de acuerdo 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Figura N° 15: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 15 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 77.14% mencionaron que están de acuerdo que la absorción 
de costos fijos calcula el porcentaje necesario de ventas para cubrir los costos fijos 
y el 22.86% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 16: 
 
16. La absorción de costos fijos cuanto más bajo sea se podrá cubrir los costos fijos 
con las menores ventas. 





Válido De acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
  
Figura N° 16: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 16 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 68.57% mencionaron que están de acuerdo que la absorción 
de costos fijos cuanto más bajo sea se podrá cubrir los costos fijos con las menores 
ventas y el 31.43% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 17: 
 
17. La eficiencia comercial mide el porcentaje de ventas que sobrepasan el punto de 
equilibrio de rentabilidad. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 31 88,6 88,6 91,4 
Totalmente de acuerdo 3 8,6 8,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 17: 
 
       Fuente: Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 88.57% mencionaron que están de acuerdo que la eficiencia 
comercial mide el porcentaje de ventas que sobrepasan el punto de equilibrio de 
rentabilidad, el 8.57% mencionaron que están totalmente de acuerdo y el 2.86% 
mencionaron que están indeciso. 
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Tabla Nº 18: 
 
18. La eficiencia comercial cuanto más mayor sea genera beneficio de explotación. 





Válido De acuerdo 29 82,9 82,9 82,9 
Totalmente de acuerdo 6 17,1 17,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
    
Figura N° 18: 
 
 
       Fuente: Tabla N° 18 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 82.86% mencionaron que están de acuerdo que la eficiencia 
comercial cuanto más mayor sea genera beneficio de explotación y el 17.14% 
mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 19: 
 
19. La seguridad de los costos variables cuanto mayor sea el índice la empresa  va  
evitar pérdidas por costos variables. 





Válido De acuerdo 24 68,6 68,6 68,6 
Totalmente de acuerdo 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 19: 
 
       Fuente: Tabla N° 19 
 
Interpretación:  
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 68.57% mencionaron que están de acuerdo que la seguridad 
de los costos variables cuanto mayor sea el índice la empresa va evitar pérdidas 
por costos variables y el 31.43% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 20: 
 
20. La seguridad de costos fijos cuanto mayor sea el índice la empresa va evitar 
pérdidas por costos fijos. 





Válido Indeciso 1 2,9 2,9 2,9 
De acuerdo 20 57,1 57,1 60,0 
Totalmente de acuerdo 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 20: 
 
       Fuente: Tabla N° 20 
  
Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas de zincado de tubos metálicos, distrito Ate, 
2017 se obtuvo que el 57.14% mencionaron que están de acuerdo que la seguridad 
de costos fijos cuanto mayor sea el índice la empresa va evitar pérdidas por costos 
fijos y el 17.14% mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
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3.3 Validación de Hipótesis  
3.3.1 Prueba de hipótesis general 
Ho: El control financiero no incide en la rentabilidad de las empresas de 
zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Ha: El control financiero incide en la rentabilidad de las empresas de zincado 
de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Para hallar el método estadístico y para comprobar la hipótesis se elaboró una 
Prueba de Normalidad en el SPSS el cual arrojó el siguiente resultado: 
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 40,00 ,320 15 ,000 ,649 15 ,000 
45,00 ,319 6 ,056 ,683 6 ,004 
47,00 ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 
 
 
En la tabla se observa que al realizar el análisis de las variables de estudio 
se encontraron valores p (sig.) menores a 0.05 en ambos casos, lo cual indica que 
no se ajustan a una distribución normal. 
Por lo tanto, para realizar las pruebas de hipótesis se utilizará el estadístico 
no paramétrico Rho de Spearman, a fin de identificar el tipo y grado de relación 
que existe entre las variables de estudio y sus respectivas dimensiones teóricas. 
Como el número de encuestados es menor a 50 se tomó el estadístico 
Shapiro-Wilk, el cual determinó, al ser su P valor (sig.) menor a 0.05, que para la 
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El criterio para la validación de la hipótesis se define así: Si el P valor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se concluye:  
Que el control financiero si incide en la rentabilidad de las empresas de 
zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
 
3.3.2 Prueba de hipótesis específico 1 
Ho: El control financiero no incide en el margen de beneficio neto  de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017.  
Ha: El control financiero incide en el margen de beneficio neto  de las 






 V1 V2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
V2 Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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 V1 V2D1 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,392* 
Sig. (bilateral) . ,020 
N 35 35 
V2D1 Coeficiente de correlación ,392* 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 35 35 





El criterio para la validación de la hipótesis se define así: Si el P valor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se concluye:  
Que el control financiero si incide en el margen de beneficio neto  de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017 
 
3.3.3 Prueba de hipótesis específico 2 
Ho: El control financiero no incide en la eficiencia comercial de las empresas 
de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
Ha: El control financiero incide en la eficiencia comercial de las empresas de 
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El criterio para la validación de la hipótesis se define así: Si el P valor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se concluye:  
Que el control financiero si incide en la eficiencia comercial de las empresas 
de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
 
3.3.4 Prueba Eta de hipótesis general 
El control financiero incide en la rentabilidad de las empresas de zincado de 









 V1 V2D2 
Rho de Spearman V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,709** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 
V2D2 Coeficiente de correlación ,709** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta V1 dependiente ,758 
V2 dependiente ,675 
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Se puede concluir que al promediar el valor de 0.758 con el valor de 0.675 nos 
da como resultado 0.7165 es decir 71.65%, esto nos indica el nivel de incidencia 
que hay entre el control financiero y la rentabilidad.  
 
 
3.3.5 Prueba Eta de hipótesis específico 1 
El control financiero incide en el margen de beneficio neto  de las empresas 




Nominal por intervalo Eta V1 dependiente ,603 
V2D1 dependiente ,795 
 
Se puede concluir que al promediar el valor de 0.603 con el valor de 0.795 nos 
da como resultado 0.699 es decir 69.90%, esto nos indica el nivel de incidencia que 
hay entre el control financiero y el margen de beneficio neto. 
 
 
3.3.6 Prueba Eta de hipótesis específico 2 
El control financiero incide en la eficiencia comercial de las empresas de 










Se puede concluir que al promediar el valor de 0.839 con el valor de 0.787 nos 
da como resultado 0.813 es decir 81.30%, esto nos indica el nivel de incidencia que 






Nominal por intervalo Eta V1 dependiente ,839 
V2D2 dependiente ,787 
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4.1  Discusión  
 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que el control financiero incide en la rentabilidad de las empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito Ate, 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.914 y 0.845 para los instrumentos control 
financiero y rentabilidad, los cuales constan de 10 items cada uno, teniendo un nivel 
de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel valor 
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
1. En los resultados estadísticos obtenidos de la hipótesis general, se aplicó la 
prueba no paramétrica Rho Spearman, donde se encontró un valor p < 0.05, 
lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, es así que esta prueba permite mencionar que el control 
financiero si incide en la rentabilidad de las empresas de zincado de tubos 
metálicos, Distrito Ate, 2017. Estos resultados confirman el estudio realizado 
por Naranjo (2015), quien señalan que “No se ha realizado un examen 
minucioso sobre las fases de control financiero, que permitan un adecuado 
manejo de los recursos económicos de la empresa”. 
         Así mismo señala que “La empresa no ha aplicado un modelo de control 
financiero que contribuya a la adecuada utilización de los recursos 
económicos en la empresa plastik, y el incremento de las ventas y por 
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2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba no paramétrica Rho Spearman, donde se encontró un valor p < 
0.05, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba permite mencionar 
que el control financiero si incide en el margen de beneficio neto de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017, así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Rodríguez (2015), señala que 
“La compañía no utiliza sus estados financieros para conocer el margen de 
eficiencia de sus operaciones, en ese sentido el aprovechamiento de los 
beneficios económicos son insuficientes los cual repercute en la toma de 
decisiones”. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba no paramétrica Rho Spearman, donde se encontró un valor p < 
0.05, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba permite mencionar que el control financiero si incide en la eficiencia 
comercial de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017, 
así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Moya (2016), 
señala que “La empresa GBH S.A. actualmente no utiliza una gestión 
financiera adecuada por lo que tiene una baja rentabilidad, por lo que ha 
generado pérdidas y con ello perjudica la inversión de los accionistas” 
 
4. En la tabla N° 1 y N° 2 hace referencia que el 65.71% están de acuerdo que 
el control preliminar evita desviaciones en la calidad de los recursos humanos 
y el 87.57% están de acuerdo que el control preliminar evita desviaciones en 
la cantidad de los materiales utilizados. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Moya (2016), señala que “Hay desconocimiento de 
herramientas de gestión financiera y la inexistencia de una persona que le 
asesore permanentemente para realizar análisis correspondientes para 
mejorar y lleguen a ser una empresa rentable y competitiva”. 
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5. En la tabla N° 07 y 08 hace referencia que el 80.00% están de acuerdo que 
el ciclo de ventas incide en el análisis de los ingresos y el 60% están de 
acuerdo que el ciclo de compras incide en el análisis de los egresos. Estos 
resultados lo confirma el estudio realizado por Mantilla (2015), señala que   
“La gran mayoría tienen entendido que la empresa gira mediante ingresos y 
egresos que puedan ocasionar en un determinado periodo, pero a la vez 
existe el desconocimiento de las medidas de que pueden existir para tener 
mejor control en la solvencia, ventas y equilibrio económico”. 
 
6. En la tabla N° 11 y 17 se hace referencia que el 80.00% están de acuerdo 
que la rotación de activo muestra la eficacia de la utilización de los activos 
para producir ventas y el 88.57% están de acuerdo que la eficiencia 
comercial mide el porcentaje de ventas que sobrepasan el punto de equilibrio 
de rentabilidad. Estos resultados lo confirma el estudio realizado por 
Rodríguez (2015), señala que “La rotación de activos de la compañía se 
llegan a conocer mediante la obtención de los estados financieros, sin 
embargo a dicha herramienta no se le da uso correcto, por lo tanto no tienen 
conocimiento de la rotación de sus cuentas por cobrar, de sus inventarios, 
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La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar con 
la realidad, que el control financiero incide en la rentabilidad de las empresas 
de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017, ya que permitirá identificar 
el problema que está ocurriendo internamente por el cual no hay un 
incremento de rentabilidad, les brindará un mayor entendimiento en la toma 
de decisiones a los administradores y los socios,  facilitará todo el control de 
los procedimientos que se realizan sobre el zincado de tubos metálicos y ver en 
que aspectos pueden mejorar y por ultimo ayudará a tener un buen control de sus 
ingresos y egresos. 
 
2. Se puede concluir ante el primer hipótesis específico planteado y validado, 
que el control financiero incide en el margen de beneficio neto de las 
empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017, ya que con el 
uso del control financiero podrá determinar cuánto gana por cada sol que 
vende, además podrá saber si hay una buena producción ya que de eso 
depende sus ventas, asimismo ayudará a saber si los gastos están muy 
elevados que no permiten tener una buena utilidad neta. 
 
3. Como conclusión final, frente a el segundo hipótesis específico planteado y 
validado, se obtiene como resultado que el control financiero incide en la 
eficiencia comercial de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito 
Ate, 2017, ya que con el uso del control financiero podrá determinar el nivel 
de ventas que se necesita para sobrepasar el punto de equilibrio y apartir de 
eso obtener las ganancias que se han previsto para poder cumplir con los 
objetivos propuestos. A su vez permitirá tener un buen control al momento 
de vender el servicio, respecto a aceptar los pedidos, la autorización de 
crédito, facturación, autorización de rebajas y descuentos de pronto pago y 
el registro de las cuentas por cobrar. 
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Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda a las empresas de zincado de tubos metálicos del distrito de Ate, 
usar un control financiero para incrementar su rentabilidad, para cumplir con 
los objetivos propuestos tanto a corto plazo como a largo plazo, también para 
que ayude a mejorar los recursos humanos y materiales que se están 
empleando en la empresa, además para tomar buenas decisiones de los 
resultados finales para el crecimiento económico y financiero de la empresa. 
  
2. Es recomendable que las empresas de zincado de tubos metálicos del distrito 
de Ate, implementen un ciclo de control de ventas de acuerdo a sus políticas 
que cada uno maneja, de esta forma se podrá controlar cada procedimiento 
que se realiza por la prestación de servicio de zincado, es decir si el personal 
a cargo de las ventas está realizando y cumpliendo con los procedimientos 
establecidos para que no haya ningún problema con sus clientes. 
  
3. Es recomendable que las empresas de zincado de tubos metálicos del distrito 
de Ate, implementen un ciclo de control de tesorería de acuerdo a sus 
políticas que cada uno maneja, de esta manera habrá un buen control de 
todas las transacciones que realiza la empresa, es decir sobre las entradas 
y salidas de dinero, evitando de esta manera algún engaño o fraude por parte 
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La presente encuesta, tiene como finalidad recolectar datos acerca del control financiero y la 
rentabilidad en el Distrito de Ate. Se le agradece de antemano cada minuto de su tiempo por 
responder las siguientes preguntas marcando con un aspa (x) de manera anónima y respondiendo 
solo una alternativa lo más sincero posible. 
 
SEXO:   EDAD:   NIVEL EDUCATIVO:   ESTADO CIVIL:  
Masculino   18 – 29   Primaria   Soltero(a)  
Femenino   30 – 59   Secundaria   Conviviente  
   60 – a más   Superior Técnico   Casado(a)  
      Superior Universitario   Viudo(a)  
         Divorciado(a)  
         Separado(a)  
 
TA Totalmente de acuerdo (1)  
DA De acuerdo (2) 
I Indeciso (3)  
ED En desacuerdo (4)  
TD Totalmente en desacuerdo (5) 






































El control concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo 
se están cumpliendo con las políticas establecidas. 
 
     
4 
El control concurrente ayuda que el administrador verifique si en el trabajo 
se  cumple con los procedimientos establecidos. 
 
     
Retroalimentación 
5 























Ciclo de tesorería 
6 
El ciclo de tesorería ayuda en las transacciones que realiza la empresa. 
 
     
Ciclo de ventas 




Ciclo de compras 
8 
El ciclo de compras incide en el análisis de los egresos. 
 
     
Ciclo de sueldos 




Ciclo de producciónI 




































Rotación del activo 
 
11 







Margen de beneficios 
 
12 
El margen de beneficios indica si las ventas son lo suficiente antes del 
cálculo del impuesto. 
 
     
Margen de beneficio neto 
 
13 










El apalancamiento financiero ayuda saber si los fondos propios generan 
rentabilidad. 
 
























Absorción de costos fijos 
 
15 
La absorción de costos fijos calcula el porcentaje necesario de ventas para 
cubrir los costos fijos. 
     
16 
La absorción de costos fijos cuanto más bajo sea se podrá cubrir los costos 
fijos con las menores ventas. 




La eficiencia comercial mide el porcentaje de ventas que sobrepasan el 






La eficiencia comercial cuanto más mayor sea genera beneficio de 
explotación. 
     
Seguridad de los costos variables 
 
19 
La seguridad de los costos variables cuanto mayor sea el índice la empresa  
va  evitar pérdidas por costos variables. 
     
Seguridad de los costos fijos 
 
20 
La seguridad de costos fijos cuanto mayor sea el índice la empresa va 




















Margen de beneficio 
neto
Absorción de costos 
fijos
Eficiencia comercial
Seguridad de los 
costos variables
 El control financiero 
incide en la eficiencia 
comercial de las 
empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito 
Ate, 2017.
El control financiero 
incide en el margen de 
beneficio neto  de las 
empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito 
Ate, 2017.
Determinar de qué 
manera el control 
financiero incide en el 
margen de beneficio neto 
de las empresas de 
zincado de tubos 
metálicos, Distrito Ate, 
2017.
¿De qué manera el 
control financiero incide 
en la eficiencia comercial 
de las empresas de 
zincado de tubos 
metálicos, Distrito Ate, 
2017?
El control financiero 
incide en la rentabilidad 
de las empresas de 
zincado de tubos 




Rentabilidad    
Según Escribano & 
Jiménez (2014) “la 
rentabilidad mide el 
rendimiento que 
produce el dinero 
invertido en un 
determinado periodo 
de tiempo. Consiste 
en comparar el 
beneficio generado, 
en relación al capital 
invertido (…)” (p. 431).
General General
Variable 1:          
Control financiero
Según Rodriguez 
(2015) ““(…) es una 
forma de enfocar los 
sistemas de 
información que 
concibe la empresa  
como entidad 







oportuna y exacta que 
permita la adecuada 
toma de decisiones” 
(p. 114).
Específicos Específicos
¿De qué manera el 
control financiero incide 
en la rentabilidad de las 
empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito 
Ate, 2017?
Determinar de qué 
manera el control 
financiero incide en la 
rentabilidad de las 
empresas de zincado de 
tubos metálicos, Distrito 
Ate, 2017.
Control financiero y su incidencia en la rentabilidad de las empresas de zincado de tubos metálicos, Distrito Ate, 2017






 Ciclos del 
control
Tipos de control
¿De qué manera el 
control financiero incide 
en el margen de beneficio 
neto de las empresas de 
zincado de tubos 
metálicos, Distrito Ate, 
2017?
Determinar de qué 
manera el control 
financiero incide en la 
eficiencia comercial de 
las empresas de zincado 














a través de 
dimensiones  





a través de 
dimensiones  
























































































Anexo N° 4: Validez ítem por ítem del control financiero  
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. El control preliminar 
evita desviaciones en la 
calidad de los recursos 
humanos. 
38,89 12,810 ,018 ,943 
2. El control preliminar 
evita desviaciones en la 
cantidad de los materiales 
utilizados. 
39,06 12,350 ,305 ,922 
     
     
3. El control concurrente 
ayuda que el 
administrador verifique si 
en el trabajo se están 










4. El control concurrente 
ayuda que el 
administrador verifique si 
en el trabajo se  cumple 
con los procedimientos 
establecidos. 
38,86 10,303 ,867 ,894 
5. El control por 
retroalimentación enfoca 
los resultados finales para 
guiar las acciones futuras. 
38,74 10,373 ,779 ,899 
6. El ciclo de tesorería 
ayuda en las 
transacciones que realiza 
la empresa. 
38,80 9,694 ,926 ,888 
7. El ciclo de ventas 
incide en el análisis de los 
ingresos. 
38,97 11,146 ,677 ,906 
8. El ciclo de compras 
incide en el análisis de los 
egresos. 





9. El ciclo de sueldos 
ayuda comprender la 
información del personal. 
38,97 11,146 ,677 ,906 
10. El ciclo de producción 
mejora los procesos de 
zincado de tubos 
metálicos. 




Anexo N° 5: Validez ítem por ítem de rentabilidad 
  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
11. La rotación de activo 
muestra la eficacia de la 
utilización de los activos 
para producir ventas. 
38,37 7,887 ,139 ,863 
12. El margen de 
beneficios indica si las 
ventas son lo suficiente 
antes del cálculo del 
impuesto. 
38,26 6,432 ,718 ,813 
13. El margen de 
beneficio neto muestra si 
las ventas son lo 
necesario después  del 
cálculo del impuesto. 
38,29 6,445 ,737 ,812 
14. El apalancamiento 
financiero ayuda saber si 
los fondos propios 
generan rentabilidad. 
38,26 6,785 ,555 ,830 
15. La absorción de 
costos fijos calcula el 
porcentaje necesario de 
ventas para cubrir los 
costos fijos. 





16. La absorción de 
costos fijos cuanto más 
bajo sea se podrá cubrir 
los costos fijos con las 
menores ventas. 
38,26 6,785 ,555 ,830 
17. La eficiencia 
comercial mide el 
porcentaje de ventas que 
sobrepasan el punto de 
equilibrio de rentabilidad. 
38,51 7,728 ,281 ,850 
18. La eficiencia 
comercial cuanto más 
mayor sea genera 
beneficio de explotación. 
38,40 7,306 ,444 ,839 
19. La seguridad de los 
costos variables cuanto 
mayor sea el índice la 
empresa  va  evitar 
pérdidas por costos 
variables. 
38,26 7,079 ,426 ,842 
20. La seguridad de 
costos fijos cuanto mayor 
sea el índice la empresa 
va evitar pérdidas por 
costos fijos. 






Anexo N° 6: Base de datos 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 V1D1 V1D2 V1 V2D1 V2D2 V2
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 22 20 42 17 26 43
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 23 25 48 19 28 47
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 20 20 40 19 26 45
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 24 23 47 18 27 45
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41 17 24 41
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 24 25 49 18 28 46
4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 22 23 45 19 28 47
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 22 20 42 17 26 43
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 23 25 48 19 28 47
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 20 20 40 19 26 45
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 24 23 47 18 27 45
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41 17 24 41
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 24 25 49 18 28 46
4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 22 23 45 19 28 47
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 22 20 42 17 26 43
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 23 25 48 19 28 47
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 20 20 40 19 26 45
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 24 23 47 18 27 45
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41 16 24 40
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 24 25 49 16 28 44
4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 23 45 16 24 40
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 20 42 16 24 40
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 25 48 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 23 47 16 24 40
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21 20 41 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 40 16 24 40
3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 19 18 37 16 22 38
TOTALESD1 D2 D1 D2
95 
 
 
 
 
 
 
 
